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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah berkenan  
melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pengabdian Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Regular PPM periode LIX dan sekaligus menyelesaikan laporan ini dengan tanpa halangan 
yang berarti. 
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan program KKN Regular PPM 
periode LIX yang dilaksanakan di RT 05 dan RT 06 Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Kami menyadari sepenuhnya, dalam  melaksanakan KKN ini, kami banyak mendapat 
bimbingan, saran, dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Kami mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat: 
1. Bapak H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melakukan KKN. 
2. Bapak Drs. H. Sahari, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul.  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
bertangungjawab secara keseluruhan dalam program KKN. 
4. Bapak Anom Ardiyanto B. Sc selaku Camat Kecamatan Srandakan  yang telah memberikan 
kemudahan dalam pelaksanaan KKN.  
5. Bapak Drs. H.Jabrohim  M. M selaku Kepala LPM UAD yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melakukan program KKN yang berlokasi di RT 05, Dusun Krajan, Desa 
Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
6. Bapak Bambang selaku  ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan bapak Sukosrono 
selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) bagian barat yang telah memberikan 
kesemapatan, informasi, bimbingan, pengawasan dan pengarahan selama kami melakukan KKN. 
7. Ketua Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah yang telah memberikan bimbingan, pengawasan dan 
pengarahan selama kami melakukan KKN. 
8.  Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa/Lurah Poncosari yang telah memberikan kesempatan, 
informasi, bimbingan, pengawasan dan pengarahan selama kami melakukan KKN.  
9. Bapak Pagiyanta selaku Kepala Dukuh Krajan, Bapak Pujihartono selaku ketua RT 05, Bapak 
Hadi selaku RT 06, dan seluruh warga Krajan RT 05 & RT 06 yang telah memberikan tempat, 
kesempatan, informasi, bimbingan, pengawasan dan pengarahan selama kami melakukan KKN.  
10. Bapak Mufti Khakim, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Lapangan dan Bapak Agung  
Budiantoro, S.Si selaku Dosen Pembimbing Tematik yang telah membimbing, pengawasan dan 
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